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 اُزظشَح ثإطبُخ اُشعبُخ 
ؤٕ ٛزٙ اُشعبُخ ٍٛ ٗزُدخ الدىهغ ؤدٗبٛب ثزٔبّ اُىػٍ  طّشحذ اٌُبرجخ
أد ٓبرٖٛ ؤو ٓثجذ ثذَُُ ػًِ ؤنهب وإرا ًبٗذ في َىٓ ،ثبُ٘لظ ٖٓ ػِٔهب
اُشخض اِخش ًِهب ؤو ثؼؼهب، كهزٙ ٗزُدخ روُِذ ؤو اٗزحبٍ ؤو ٓغبػذح 
 ِٓـبربٕ بموزؼً اُوبٗىٕ. اُشعبُخ واُشهبدح اُتي حظِذ ػُِهٔب اٌُبرجخ
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: اُزغدَُ، اُشهْ سحمٍثؼذ الإطلاع ػًِ اُشعبُخ الدوذٓخ ٖٓ اُطبُجخ 
 droW( أٌُِخ الدشثؼخ اعزخذاّ طشَوخرإثير  ، ثبلدىػىع: "30939900202
اُلظَ الحبدي ػشش ُِؼِىّ  طلاةُ اُِـخ اُؼشثُخ إخبدح ٓلشداد ػًِ )erauqS
الإطلاحبد  ء، وثؼذ إخشا" إٗشٌَبٗح  بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخثاُطجؼُخ 
اُششوؽ اُؼُِٔخ  ، ػًِ ؤٕ اُشعبُخ الدزًىسح هذ اعزىكذينٗوشس، نحٖ الدششك
 لد٘بهشخ.إلى زوذيمهب ُ طبلحخ بالدطِىثخ، وؤنه
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 كذ.إ. ، ّ.سفي اُذًزىس





















واُظلاح واُغلاّ  يمبٕ والإعلاّالإٔخ ٘ؼث ػِٔ٘ب الحٔذ لله اُزٌ ؤٗؼْ 
ؤشهذ  ٓظبثُح الأٓخ في اُظِْ، وؤطحبثٚ وػًِ آُٚلزٔذ ؤششف الأٗجُبء ػًِ 
 وثؼذ، .إلا الله وحذٙ لا ششَي ُٚ وؤشهذ ؤٕ لزٔذا ػجذٙ وسعىُٚؤٕ لا إُٚ 
الله خضََ اُشٌش اُزٌ ؤدآني اُظحخ واُزىكُن والذذاَخ  الاحثخ رشٌش كبٕ
حتى تمٌ٘ذ ٖٓ إنهبء ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ اُؼُِٔخ اُجغُطخ  واُلهْ والدؼشكخ
إخبدح  ػًِ )erauqS droW( أٌُِخ الدشثؼخ اعزخذاّ طشَوخرإثير  ثبلدىػىع "
بلدذسعخ ثاُلظَ الحبدي ػشش ُِؼِىّ اُطجؼُخ  طلاةُ اُِـخ اُؼشثُخ ٓلشداد
 الدطِىثخ ُِحظىٍ ػًِ ؽوششاُ ٖٓ ششؽً "إٗشٌَبٗح  اُؼبُُخ الحٌىُٓخ
ًُِخ اُزشثُخ في  رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخ ثوغْ عشخبٗب اُزشثُخ الإعلآُخ  دسخخ
 وشؤوٕ اُزذسَظ بجبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ الحٌىُٓخ ٌٓبعش.
ًثيرح في ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ ٌُٖ  دلااُجبحثخ ٓشٌُوذ واخهذ 
ٓؼبلجزهب حتى اٗزهذ ًزبثخ  اُجبحثخ في ثلؼَ وخذٓخ لسزِق الأهىاّ اعزطبػذ
 ػًِ وذّ اُشٌش الجضََرؤٕ  اُجبحثخ ودد ُي،زاٛزٙ اُشعبُخ ثبلجىدح. وُ
 ْٛ:وؤلاء الدغبػذَٖ والدششكين والدشدؼين ٛ
بٓؼخ الإعلآُخ الجالأعزبر اُذًزىس ٓغبكش كججبسٌ، ّ. ط. إ. ٓذَش  كؼُِخ .9
ؽ. ثٚ الأعزبر اُذًزىس ٓشدإ، ّ. ؤ.وٗىا ٌٓبعشػلاء اُذَٖ الحٌىُٓخ 
ذَش الدذَش الأوٍ، والأعزبر اُذًزىس ُىٗجب عِطبٕ، ّ. ؤ. ٗبئت الدٗبئت 
ذَش اُثبُثخ، والأعزبر الدح. د. ٗبئجخ ، والأعزبرح عتي ػبئشخ، ّ. ؤ.، كاُثبني
ِزَٖ هذ ُذَش اُشاثغ االدح. د. ٗبئت ؤ.، كاُذًزىس حمذإ خىٛبُٗظ، ّ. 
  ه‌
 
ثزُىا خهىدْٛ وؤكٌبسْٛ فى رىخُٚ خبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ 
 الحٌىُٓخ ٌٓبعش.
ػُٔذ ًُِخ اُزشثُخ وشئىٕ  ظ. ّ. ؤؽ.اُذًزىس لحبج لزٔذ ؤٓشٌ، ُ كؼُِخ .2
اُؼُٔذ الأوٍ  ٗبئتاُزذسَظ وّٗىاثٚ اُذًزىس ٓىُُىٗى دٓىثىلي، ّ. ؤؽ. و
الأعزبر  و خاُؼُٔذ اُثبُٗ ٗبئجخو ٓبُي إثشاُْٛ، ّ.ط إ. بحُٓشٌ حواُذًزىس
اُؼُٔذ اُثبُث، اُزَٖ  ٗبئتىًذ. ، ّ. كػثٔبٕ اُذًزىس الحبج شهش اُذَٖ
هذ ثزُىا خهىدْٛ وؤكٌبسْٛ في رىخُٚ ًُِخ اُزشثُخ وشئىٕ اُزذسَظ 
 بجبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ الحٌىُٓخ ٌٓبعش.
 ،.إ. سئُظ هغْ رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخح ر. ، ّباُذًزىس حمٌ كؼُِخ .4
عٌشريرح هغْ رذسَظ  عتي ػبئشخ خبُن ط. ؤؽ.، ّ. كذ. سحًزىاُذو
ثزوذيم ثؼغ الدىاد  ُِخ اُزشثُخ و همب اُِزإ عبػذانهباُِـخ اُؼشثُخ في ً
 الدزؼِوخ بهزٙ اُشعبُخ.
سفي،  اُذًزىسوالدششف الأوٍ . ، ّ. ؤؽػٔشلزٔذ طبثش  اُذًزىس كؼُِخ .3
حتى اٗزهذ ٖٓ ًزبثخ  بوؤسشذانه بِزَٖ عبػذانهُالدششف اُثبني ا ّ. كذ.إ.
 . اُِهْ آٓينٛزٙ اُشعبُخ، ػغً الله ؤٕ َزْ ٗؼٔٚ ػُِهٔب 
ِزَٖ ُ" اع٘بسَب" الأّ " وحغٖاُؼضَضَٖ المحجىثين، " هب اٌُشيمينواُذَّكؼُِخ  .0
هذس  بإلى ع ّٖ اُششذ وعبػذانه ٛبٓ٘ز طـشرشثُخ حغ٘خ طبلحخ  بهذ سثُبنه
وؤعإٍ الله ؤٕ يمذ في ػٔشهمب وؤٕ َشصم لذٔب  هبطبهزهٔب ػًِ إتمبّ دساعز




جمُغ الأطذهبء والإخىإ ٖٓ طلاة ًُِخ اُزشثُخ وشؤوٕ اُزذسَظ ثىخٚ  .1
 بّ اُزَٖ عبػذوٕخبص واُطلاة اِخشَٖ ٖٓ اٌُُِبد الأخشي ثىخٚ ػ
 ؤكٌبس وآساء في إػذاد ٛزٙ اُشعبُخ. ثؼذبمب ُذَهْ  بوؤٓذولذ اُجبحثخ
شخى ٖٓ ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ إلا ؤٕ رٌىٕ لذب ٓ٘لؼخ رلا  اُجبحثخ ٕاوؤخيرا 
، في ر٘ظُْ ٛزٙ اُشعبُخ وصَبدح وػىٗب ُذي اُوّشاء، وٗغإٍ الله اُزىكُن والذذاَخ
 سّة اُؼبلدين. آٓين َب
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 سحمٍ:    اُجبحثخ اعْ
 30939900202:  سهْ اُزغدَُ
 اُِـخ اُؼشثُخ رذسَظ/: اُزشثُخ وشئىٕ اُزذسَظ  اُوغْ /ٌُِخاُ
 إخبدح ٓلشداد اُِـخ اُؼشثُخ ػًِ )erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ رإثير :" اُجحث
 "اُؼبُُخ الحٌىُٓخ إٗشٌَبٗحذسعخ ثبلدشش ُِؼِىّ اُطجؼُخ اُلظَ الحبدي ػ طلاةذي ُ
 إخبدح ٓلشداد ػًِ )erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ رإثير  ٛزٙ اُشعبُخ رجحث ػٖ
 ىػىع ثلاثخالد ازولذ .بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخ إٗشٌَبٗحثشش ُِؼِىّ اُطجؼُخ اُلظَ الحبدي ػ ةطلاذي ُ اُِـخ اُؼشثُخ
 بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخثشش اُلظَ الحبدي ػطلاة ذي الدلشداد اُؼشثُخ ًُُق ًبٗذ إخبدح  وٍٛ ٖٓ ٓشٌلاد
طلاة ذي ًُق ًبٗذ إخبدح الدلشداد اُؼشثُخ ُ،)erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ هجَ  ٗشٌَبٗحإ
و  ,)erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ ثؼذ  ٗشٌَبٗحإ بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخثشش اُلظَ الحبدي ػ
طلاة اُلظَ ُذي  اُِـخ اُؼشثُخ ٓلشداد إخبدحفى  )erauqS drow( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ رإثير َٛ ٛ٘بى 
 .ٗشٌَبٗحإبلدذسعخ  اُؼبُُخ الحٌىُٓخ ثالحبدي ػشش 
 tset tsop dna tset-erp puorg enoاُجحث ٍٛ  ظُْٔثزو تجشثخ  ٍوٗىع ٛزا اُجحِث ٛ 
بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخ ثاُلظَ الحبدي ػشش ُِؼِىّ اُطجؼُخ  طلاةالمجٔىع اٌُِىلٍ ٛزا اُجحث جمُغ ، ngised
وُزُي في . ثوخااُى و الإخزجبسو  الدلاحظخدَُُ  ؤدواد اُجحث َؼني اُجحث كُهبوؤٓب اُطشَوخ الدْغزخذٓخ في  .إٗشٌَبٗح
، شخظب 04اُزٌ ثِؾ لرٔىػهب  ِؼِىّ اُطجُؼُخُٛزا اُجحث، هبٓذ اُجبحثخ ثإخز اُؼُ٘بد ٖٓ اُلظَ الحبدٌ ػشش 
 .اُزحَُِ الاعزذلاليو روُ٘بد  الإحظبء اُىْطلٍتحَُِ  و طشَوخ تحَُِ اُجُبٗبدو
ِؼِىّ اُطجُؼُخ ُاُلظَ الحبدٌ ػشش  طلاة ُذي إخبدح ٓلشداد اُِـخ اُؼشثُخ كهٍ اُجحث ٗزبئح وؤٓب  
 ، 10،30 طَبالح في ،)erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِطشَوخ هجَ إعزخذاّ  إٗشٌَبٗحالحٌىُٓخ  ُُخاُؼب بلدذسعخث
ثؼذ  إٗشٌَبٗحالحٌىُٓخ  ُُخاُؼب بلدذسعخثِؼِىّ اُطجُؼُخ ُاُلظَ الحبدٌ ػشش  طلاة ُذي إخبدح ٓلشداد اُِـخ اُؼشثُخ
 الاخزجبس ؤو الاحظبء الاعزذلالي في اخزجبسو .43,42طَبالح في )erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِ طشَوخإعزخذاّ 
) َزْ (كشػُخ كبسؿخ 0Hثم lebatt<gnutiht. 30,2=      و 43,4=  0 طَ ٗزُدخ اخزجبس كشػُخ ؤٕ بالح "د"، في
 )erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ (اُلشػُخ اُجذَِخ) َزْ هجىٍ ؤٕ ٛ٘بى رإثير ٖٓ 9Hسكغ بحُث 
، بلدذسعخ اُؼبُُخ الحٌىُٓخ إٗشٌَبٗحثشش ُِؼِىّ اُطجؼُخ اُلظَ الحبدي ػ ةطلاُذي  اُِـخ اُؼشثُخ إخبدح ٓلشداد ػًِ
 اُِـخ اُؼشثُخ إخبدح ٓلشدادفي سكغ كّؼبٍ  )erauqS droW( ٔخ الدشثؼخاٌُِاعزخذاّ طشَوخ واعز٘زدذ اُجبحثخ ؤٕ 






 ُخ اٹجؾشاٹٮٖٸ الأوٷ: فٺٮ
اٹزوثُخ څٍ لزبوٹخ اٹى٥ٍ واٹڂْبٛ الدڂ٢ټ ٹزؾٲُٰ ثُئخ اٹز٦ٺټ واٹز٦ٺُټ 
ٱىح كَڂُخ ؽتى رٶىٿ ٥ڂلڅټ  ٬ٵٍ رٶىٿ ٹٺپز٦ٺپنٌ ؤځْٞخ ٹزٞىَو ٝبٱبتهټ
و ٩نًڅب ٽڀ الأځْٞخ  ٵويدخلاٯ فو وځٮَُخ و ّقُٖخ وٽهبهاد وؤوٱُبكح 
 1َٮزٲو بٹُهب المجزپ٤ و اٹْ٦ت و اٹلوٹخ. اٹتى يحزبط 
 وڅٍ ٽڀ بؽلي، اٹزڂپُخ اٹىٝڂُخ بُ ؤڅټ اٹٲٞب٥بدبؽلي  څٍ اٹزوثُخ
 ؽُش، الاځلوځٍَُ الإځَبٿ ؽُبح عىكح ٹزؾَنٌ اٹوئَُُخ ٍبٍُخالأ ل٥بئټاٹ
ٍجؾبځڄ  الله بلى واٹزٲىي الإيدبٿؤٿ اٹلا٭٤ وٽٖله اٹزؾٮُي ٹٶٸ المجبلاد څى 
 2ور٦بلى.
 85:11 /المجبكٹخ ٍىهح اٹٲوآٿ بُ ٱبٷ الله ر٦بلى 
 ِؼَْٮا َِىُؾَبْ٭َ٭ ٌِٹِبَغَپاْٹ ٍا ِ٭ِىُؾَََّٮَر ِټُٶَٹ َٸُِا ِٱَما ِبِىُڂآَٽ َڀَِِنب اٹََّهأََُّ
 َڀَِِناٹََّو ِټُٶِڂا ِٽِىُڂآَٽ َڀَِِناٹَّ اُلله ٤َِ٭ِوا َِوُيُْبِځا َ٭ِوُيُْاِځ َٸُِا ِٱَمِبَو ِټُٶَٹ اُلله
 .ٌوُِِجَف َٿِىُٺَپ٦ِب َرَپِث اُللهد َوبَعَهَك َټْٺ٦ِا اْٹِىُرِوُؤ
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غپُ٤، يحلس ٹٺ لٽ٦ّٲ څى ٍّء ټُاٹز٦ٺ. اٹزوثُخ بُ ٥پٺُخ ٵنٹٴ الحبٷ
 ز٦ٺپنٌالد ٥لاٽخ وٽڀ .يدىد ٝٮلاؽتى ٽڂن ؤٿ ٵبٿٽلي الحُبح،  َزپوَو
 اٹز٪نً بُ ٵبٿ ز٪نً ٥ٺً ؽل ٍىاءاٹ څناَڂٞىٌ ٍٺىٳ . وٍٺىٵڄ نً بُُڅىاٹز٪
الدىٱ٬ بُ اٹڂزُغخ ؤو  نًاٹز٪ُوٵنٹٴ ) الحوٵُخ( الدهبهاد والد٦به٫ ؤ
 3(اٹ٦بٝٮٍ/الداصو).
 لإَٖبٷ ٥پٺُخ، وڅٍ څٍ ٥پٺُخ اٹزىإٸ لهٌَ ؽٲُٲخ٥پٺُخ اٹز
. بٹُڄ الدوٍٸ بلى وٍبئٸ فبٕخؤو  ٱڂبح ٽڀ فلاٷ ٽڂپٖله اٹوٍبٹخ اٹوٍبٹخ
 څٍ ٽٶىٿ بٹُڄ الدوٍٸو لإ٥لاٻوٍبئٸ  ح ؤوٱڂبو اٹوٍبٹخ، ٽٖلهو، وٍبٹخواٹ
 .الدڂبڅظ اٹلهاٍُخ ٥بر اِكاة ؤو اٹز٦بٹُټ څٍ هٍبٹخ الارٖبٷ. ٥پٺُخ الارٖبٷ
ولسوط  اٹٶبرتٽڀ  ؤو، َڀاِفوو، الد٦ٺپنٌ واٹزلاٽُن بٽب ٽڀاٹوٍبٹخ  ٽٖلهو
 4.الد٦ٺټ ؤو ٞبٹتاٹهى ٭ الدوٍٸ بٹُڄ وٍبئٸ اٹزوثُخ وؤٽب اٹىٍبئٸ. وٱڂبرڄ څٍ
 ٍىاء ٽڀ عهخ ،ټُٵضنًح راصو ٥ٺً لصبػ ٥پٺُخ اٹز٦ٺوڅڂبٳ ٥ىاٽٸ 
 ٍٺىةالأ وخ، ؤاٹجُئ ؤو ؤؽىاٷاٹزلاٽُن،  وؤالد٦ٺپنٌ،  وؤ، الذل٫
زلهٌَ اٹ ٝوَٲخؤ٭ٚٸ  افزُبهوؤٽب  .اٹزلهٌَىٍبئٸ ث الدىاك الدز٦ٺٲخي/ؤوالمحزى
 .َهٺخاٹ الأ٥پبٷ ٽڀ ٺَُذ٭ لأ٩واٗ ر٦ٺُپُخ
                                                          
  3                               1-2.ُٓڂوثُذ هعب ٩وا٭ُڂلو ثنًٍبك) : عبٵورب ث7٥وَ٬ ٍبكيدبٿ ٽُلَب ثُلَلَٶبٿ (ٍُزبٵبٿ 
 4                                              21) ٓ.9002:عبٵورب: هاعب ولى1-7(بَلً  ٽُلَب ثُلَلَٶبٿ٥وَ٬ ٍبكيدبٿ 
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٥پٺُخ خ. اٹز٦ٺُپُ ٯٞواٹ افزُبهبُ  زبط بلى الحُٞخبر وثڂبء ٥ٺً مٹٴ،
اٹٮ٦بٹُخ واٹٶٮبءح ځبؽُخ  ٽڀز٦ٺُټ اٹ ٝوَٲخ ٹزٞجُٰ الإ٥لاك الجُلزبط بلى ٦ٺُټ برر
ثٮ٦بٹُخ  ټُ٥پٺُخ اٹز٦ٺ بلصبػَزټ  ٹٶٍ .اٹزلاٽُن و١وو٫ لدىٙى٣افٖبئٔ و
اٍزقلاٻ وافزُبه و جؾشاٹ اځزٮبء الد٦ٺپنٌ ؤو الدلهٍنٌ ٭ُغت ٥ٺً وٵٮبءح،
 واٹجؾش الداٌٍ اٹنٌ ٹٺپىاك اٹلهاٍُخو٭ٲب  اٍزوارُغُبد اٹزلهٌَورٞىَو 
 .يجوٌ رلهََهب
ٞلاة واٹٞبٹجبد اٹ الدٮوكاد بؽلي ٥ڂبٕو اٹٺ٪خ الدهپخ ويجت ٥ٺً
ََزُٞ٦ىا ٹلإّرٖبٷ ٕؾُؾب. ولإرٲبنهب   ٹ٪نً اٹڂبٝٲُڂجهب ؤٿ َزٲڂىڅب ؽتى
يحزبعىٿ ىَبكح الدٮوكاد. ؤّٽب ىَبكح الدٮوكاد الجلَلح ٹلي اٹٞلاة واٹٞبٹجبد 
 َُهٸ ٥ٺُهټ ؤٿ َڂَىڅب.٭
قلاٻ ٝوَٲخ زاٍرإصنً "څنا اٹجؾش َزوٵي بُ ٭ةٿ وثڂبء ٥ٺً ٽبٍجٰ،
ة ٝلا ٹلياٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  ٽٮوكاد بعبكح ٥ٺً )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
 .ځظ"ځوَٶبب الدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ
 د اٹجؾشٽْٶلانى: باٹٮٖٸ اٹّض
رَزُٞ٤ ، اٹَبثٲخاٹٲٚبَب بُ فٺٮُخ الدْٶلاد وٕ٬ اٍزڂبكا بلى 
 اٹجؾش ٥ٺً اٹڂؾى اٹزبلي : دٽْٶلإُب٩خ اٹٶبرجخ 
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اٹٮٖٸ الحبكي ٵُ٬ ٵبځذ بعبكح الدٮوكاد اٹ٦وثُخ ٹلي ٝلاة  .1
اٍزقلاٻ ٝوَٲخ ٱجٸ  ځوَٶبځظب٥بّو ثبلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ 
 ؟)erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
بٹٮٖٸ الحبكي ٵُ٬ ٵبځذ بعبكح الدٮوكاد اٹ٦وثُخ ٹلي ٝلاث .2
اٍزقلاٻ ٝوَٲخ ث٦ل  ځوَٶبځظببٹُخ الحٶىٽُخ ٦ثبلدلهٍخ اٹ ْو٥
 ؟)erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
بَ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ رإصنً څٸ څڂبٳ  .3
ٹلٌ ٝلاة اٹٮٖٸ الحبكي ٥ْو  اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكادبعبكح 
 ځوَٶبځظ؟بثبلدلهٍخ  اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ 
 :الا٭زواٗاٹضبٹش  اٹٮٖٸ
بُ ٭وُٙخ اٹجؾش ورٮَنً ٥ٺً ؤنهب بعبثخ ٽاٱزخ لدْٶٺخ اٹجؾش   
 )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ  اٍزقلاٻ٩خ. ٭ُپٶڀ الا٭زواٗ ؤٿ باٹُٖ
 ٹُخبلدلهٍخ اٹ٦بث ْو٥ اٹٮٖٸ الحبكيٹلي ٝلاة  َاصو بعبكح ٽٮوكاد
 ؤځوَٶبځظ.الحٶىٽُخ 
 اٹٮٖٸ اٹواث٤: رىُٙؼ ٽ٦بنى الدىٙى٣
 څٍ :رىُٙؾهب بُ ٽىٙى٣ څنڃ اٹوٍبٹخ  ًالاٹٮبٟ اٹتى َڂج٪
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ؾزىٌ  ٭ُڄ ىزاٹزڅٍ ٝوَٲخ اٹز٦ٺُټ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ  .1
 اٝبه ٽوث٤ ؽُش ؽو٫ ٹزغ٦ٸ اٹٶٺپبد بُٹ٦جخ ٥ْىائهخ ٽڀ الا
ؤو ٍ٦لا َ٦پٸ  ا٭ٲجبالاؽو٫ بدڂبٍت اٽب  ٹزوٵُتَٞٺت اٹٞلاة 
 اٹٞلاة بدغپى٥خ ثىٍٜ اٹىهٯ.
وكاد اٹ٦وثُخ اٹ٦وثُخ څٍ اٹٲلهح والدهبهح بُ برٲبٿ الدٮبعبكح الدٮوكاد  .2
الجپٸ وٱبكهح ٥ٺً اٹزپُُي ثنٌ ، بٽب ؽٮ٢هب، وٱبكهح ٥ٺً ع٦ٸ اٹ٦وثُخ
 .ؤځىا٣ الدٮوكاد
 اٹٮٖٸ الخبٽٌ: كهاٍخ الدواع٤ الدزٲلٽخ 
پخ اٹٶٺبٍزقلاٻ بٍزوابذُب ٵزجذ هٍبٹخ ٥ٺً ٽىٙى٣  ،ؽٺُپخ اٹَ٦ُلح )1
ٵپؾبوٹخ رٲىَخ برٲبٿ رنٵنً ٽٮوكاد اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ )erauqS droW( الدوث٦خ
لزپلَخ ٩ُلَڂظ ثبعنًا بلدلهٍخ الإثزلائُخ ثٝلاة اٹ ّٖ٬ّ اٹ َّبكً لي ٹ
اٹجؾش اٹ٦ٺپً. ٵٺُخ ٥ٺىٻ  ،5102 /4102َ٪ُبٵورب اٹَڂخ اٹلهاٍُخ 
اٹزوثُخ و رإڅُٸ الد٦ٺپنٌ بجبٽ٦خ ٍىځبٿ ٵبٹُغبٵب الإٍلاٽُخ الحٶىٽُخ 
 . 5102 ،عىٵغبٵورب
وؤٽب ځزبئظ څنا اٹجؾش ٭هٍ: رٞجُٰ ؽٖىٷ رٲُُټ اٹٞلاة َلّٷ 
َيَلڃ  ،16،93اٹنٌ يحٖٸ ؽىٷ ىَبكح و٥لاٽزڄ ٽڀ ؤكاء ٱجٸ الإفزجبه 
. وٽڀ 83،57لوه اٹّضبني اٹوَيَلڃ ٵپڀ بُ  51،16لوه الأوٷاٹبُ 
  6
 
 پخ الدوث٦خاٹٶٺؽٖىٷ څنا اٹزٲُُټ اٹنٌ يخزٺٖڄ ؤٿ اٍزقلاٻ الإٍزوابذُب 
ََزُٞ٤ ؤٿ َٲّىٌ برٲبٿ رنٵنً ٽٮوكاد اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  )erauqS droW(
وماٹٴ َڂبٍت لداّو ٥پٸ الحٖىٷ اٹنٌ ٱل ر٦نٌ څى ىَبكح  ،ٹٞلاة
 .07ؽىٷ 
پخ اٹٶٺرإصنً اٍزقلاٻ ٝوَٲخ  ٵزجذ هٍبٹخ ٥ٺً ٽىٙى٣ ،هوسمُلاح )2
بلدلهٍخ ث الإلصٺُيَخ٥ٺً بعبكح ٽٮوكاد اٹٺ٪خ  )erauqS droW( الدوث٦خ
وؤٽب  .3102/2102الإثزلائُخ الحٶىٽُخ ٽبلصىهاځبٿ اٹَڂخ اٹلهاٍخ 
 وبُ، اٹجؾش ٭هٍ: رٞجُٰ ؽٖىٷ رٲُُټ اٹٞلاة َلّٷ ىَبكحځزبئظ څنا 
وَيَلڃ ٵپڀ بُ  ،7413لوه اٹّضبني اٹوَيَلڃ بُ  3113 لوه الأوٷاٹ
 ٝوَٲخ وٽڀ ؽٖىٷ څنا اٹزٲُُټ ؤٿ اٍزقلاٻ . 4713اٹضبٹش  كوه
ٽٮوكاد اٹٺ٪خ يَل بعبكح  ََزُٞ٤ ؤٿ َ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
 الإلصٺُيَخ.
٭٦بٹُخ اٍزقلاٻ  ٵزجذ هٍبٹخ ٥ٺً ٽىٙى٣، ٍى٩َزإهَڀ ځڂغَُخځىه  )3
اٹٮوځَُخ ٥ٺً بعبكح ٽٮوكاد اٹٺ٪خ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ ٝوَٲخ
بلدلهٍخ ثاٹٞجُ٦ُخ ْو ٹٺ٦ٺىٻ ء ٝلاة اٹٖ٬ّ اٹضبني ٥ا٥ٺً ٽهبهح اٹٲو
وؤٽب ځزبئظ  .3102 /2102لأولى كَٮىٳ اٹَڂخ اٹلهاٍخ االحٶىٽُخ 
ؤ٭ٚٸ ٽڀ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ٭هٍ رزجُٰ ٝوَٲخ  څنا اٹجؾش
  7
 
اٹٞلاة َلهً بهب اٍزقلاٻ وٍبئٸ الإ٥لاٻ اٹزٲٺُلَخ واٹتي يدٶڀ هئَزهب 
، 71كهعخ ٽڀ آفو افزجبه اٹٞجٲخ اٹزغوَجُخ ٽڀ ٽڀ اٹز٪نً بُ ٽزىٍٜ 
٭ئخ ٥ڂٖو  046،51كهعخ ٽب ث٦ل افزجبه ؤ٥ٺً ٽڀ ٽزىٍٜ  807
 .اٹزؾٶټ
  ڃ٭ىائلو اٹجؾش  ؤڅلا٫اٹٮٖٸ اٹَبكً: 
 . ؤڅلا٫ اٹجؾش1 
 الأڅلا٫ الدٞٺىثخ بَ بحش څنڃ اٹوٍبٹخ څٍ:  
 ْواٹٮٖٸ الحبكي ٥ لد٦و٭خ بعبكح الدٮوكاد اٹ٦وثُخ ٹلي ٝلاة )1
ثبلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ ٱجٸ 
 ځوَٶبځظ.ب الحٶىٽُخ
 ْواٹٮٖٸ الحبكي ٥ٝلاة لي اٹ٦وثُخ ٹالدٮوكاد بعبكح لد٦و٭خ  )2
اٹ٦بٹُخ  ثبلدلهٍخ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺقلاٻ ٝوَٲخ زاٍث٦ل 
 بځوَٶبځظ.الحٶىٽُخ 
بعبكح  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺقلاٻ ٝوَٲخ زاٍرإصنً لد٦و٭خ  )3
بلدلهٍخ  ث ْواٹٮٖٸ الحبكي ٥ ٝلاة ٹلي اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكاد





 ٭ىائل اٹجؾش. 2
بُ  ا ؤو ٭هپب علَلاعلَل ؤَبه يدٶڀ ؤٿ رى٭و څنا اٹجؾش ٽ٤ )1
 .جخربٹٶا ه٫بٻ وٽ٦ى٥ٺ رٞىَو
ؤو لدلهٍٍ  لد٦ٺپٍ خ، وبخبٕٹٺپ٦ٺپنٌ ٽ٦ٺىٽبد يدٶڀ ؤٿ رى٭و )2
پخ اٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ رإصنً  ٥ڀ ځظبځوَٶبالحٶىٽُخ  ٹُخبلدلهٍخ اٹ٦بث
 .اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكادبعبكح ٥ٺً  )erauqS droW( الدوث٦خ
 لزبولاد ه٭٤ ؤو اهرٮب٣بُ زبر٣ اٹجبؽضخ ٵَٶىٿ څنا اٹجؾش  )3
الدىعىكح ؤٵضو رٮُٖلا  الدٮبڅُټ ٶىٿر، ؽتى فيائڀ  اٹووائ٤ اٹ٦ٺپُخ
، پٲبهٿٵ بم ٵبٿ وعىكڃ ،ًجؾش اٹ٦ٺپاٹ اڅنوعىك  اٽ٤ وشمىٷ












 )erauqS droWاٹٶٺپخ الدوث٦خ ( اٹٮٖٸ الأوٷ : ٝوَٲخ 
 )erauqS droWاٹٶٺپخ الدوث٦خ ( ٝوَٲخ ر٦وَ٬ .1
 :)gnadrU ecnaruaLٹىهَڂيي ؤوهكځ٤( ٱبٷ
 rehtona htaeneb eno degnarra nehw taht hcus drow fo tes a erauqS droW“
 5”yllatnoziroh ekil a daer eht erauqs a fo morf eht ni
جخ واؽل ؽتى آفو ث٦٘ اٹٶٺپخ ٽور څٍ) erauqS droW( اٹٶٺپخ الدوث٦خ
 ّٶٺهب ٽوث٤ وځٲوئڄ ث٪ُخ ثڂيوٷ.
 ٱبٷ اځىځُټ :و ٵپب
ّٶٺهب  څٍ اؽلي وٍبئٸ اٹز٦ٺُپُخ )erauqS droW( اٹٶٺپخ الدوث٦خ
اٹٞلاة وََپً ثبلأٍئٺخ َڂبٷ ٫ ٭ُهب ٽٮبڅُټ لاثّل وٽوّث٤ ٭ُهب ؽوو٫. الحو
 6ٗ اٹزلهٌَ.ا٩وؤبذو بَ 
 بَ رلهٌَ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ )erauqS droW(پخ الدوث٦خ اٹٶٺرٞجُٰ ٝوَٲخ  .2
عُّلا  بَ رلهٌَ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺرٞجُٰ ٝوَٲخ 
 ٭هټ ٽىاك اٹلهً. ٝلاة بَٹلي  ٽهپخ ٹزوٱُخ ٽهبهح 
                                                          
  5 بَ بٳ وعڂخ  ٹىهَڂيي ؤوهكځ٤
 بَ بٳ وعڂخ اځىځُټ6
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 droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ رٞجُٰ ٝوَٲخ  ٬ا٥زپبك ٥ٺً ماٹٴ
 : څٍ ٬رلهٌَ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ بَ )erauqS
 َٲّلٻ الدلّهً ٽىاك اٹلهً ََّپً ثبلدهبهاد اٹتى َوَل اٿ يحٖٺهب. .1
ؤٿ َٲ َّټ الدلّهً ٹٺٞلاة ٕؾُٮخ اٹ٦پٸ الدَّپً بدىاك اٹلهً  .2
 ًَ٦ٞ
َپً ثبلجىاة الدالحوو٫ بَ الدوّث٤  َنٵويجت اٹٞلاة الأٍئٺخ ّبٍ  .3
 الدٮُل.
 َ٦ًٞ الدلّهً الأهٱبٻ بَ ٵّٺبلأعىثخ. .4
 )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺَڂج٪ٍ الدلّهً ؤٿ َ٦ٍٞ ٽضبٷ ٝوَٲخ 
 بَ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٹٞلاة بَ رنٵنً الدٮوكاد اٹ٦وثُخ ٵپب َٺً: 
 ؤولا: اٹزپهُل
 اٹَلاٻبٹٲبء  .1
 رڂ٢ُټ اٹٮٖٸ .2
 ٽ٤ ٽْبهٵخ اٹزلاٽُن. ٬وربهَـ رلهََهب ٬ٵزبة الدبكح .3
 الأٍئٺخ اٹتى رىٕٸ ؤمڅبٿ اٹزلاٽُن بلى الدىٙى٣ .4
 : اٹزٞجُٰځُبصب
 ٽىٙى٣ اٹلهً. الدلّهً َٶزت بَ اٹَجىهح .1
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پخ اٹٶٺالدلهً َٶزت ٽىاك اٹلهً ٥ڀ الدٮوكاد اٹ٦وثُخ بَ ٝوَٲخ  .2
 )erauqS droW( الدوث٦خ
اٹٶٺُپخ  َجُّڀ ٝوَٲخ رنٵنً الدٮوكاد اٹ٦وثُخ بَ ٝوَٲخالدلهً  .3
 .)erauqS droW( الدوث٦خ
 :الدٮوكاد الدٲٖىكح الدوّث٤ رنٵنًالدلهً َإٽو اٹٞلاة  .4
 ٽضبٷ: 
 8 7 6 5 4 3 2 1 هٱټ
 ٫ ٗ ٻ لا ٷ ُ ً ٳ 1
 ئ ٓ ك ٣ ٟ ٗ ٷ ه 2
 ٟ س ه ڃ ى س ة ً 3
 ى ٯ ً ه ك ٻ ٛ ٌ 4
 م ٫ ح ً ح ء ٻ س 5
 ك ٧ ٌ ٫ ٛ ئ ٿ ٫ 6
 ٳ ا ت ٓ ٳ ٻ ٷ ٯ 7
 ُ د ه ٷ ك ه ي د 8
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ٽڀ څنا  ٬ضهب اٹٞلاةالحپواء څٍ ٽٲٖىك ٽڀ الدلّهً ٍُجق الحوو٫ 
و َإٽو الدلّهً اٹٞلاة  ٬ٲّلٻ الأٍئٺخ ٥ڀ الدٮوكادَ اٿ الدوّث٤ ََزُٞ٤ الدلّهً
 ٺخ ٵپب َٺً: ٽضٹُجؾش الدٮوكاد الدٲٖىكح. ٽضبٷ الأ
 ابحش بَ الدوّث٤! . ؤ
  َٶزت اٹلهً؟ ببه اٹتىالأٹخ  -
 ٽٶبٿ اٹزلهٌَ ؟ -
 ٽٶبٿ الجٺىً ؟ -
 ٽڀ َلّهً اٹلهً؟ -
  ٽڀ رلّهً اٹلهً ؟ -
 الأعىثخ ٽڀ الأٍئٺخ َٺً:  . ة
 څٍ ٱٺټ َٶزت اٹلهًببهاٹتي  الأٹخ  -
 څى ٭ٖٸ ٽٶبٿ اٹزلهٌَ -
 څى ٵوٍ ٍّ ًلهٽٶبٿ الد -
 اٹني َلّهً څى ٽلّهً -
 اٹتى رلّهً اٹلهً څٍ ٽلّهٍخ. -
 اٹٞلاة ٥ڀ الدٮوكاد اٹ٦وثُخ. خثبالحُٖٺخ ٽڀ ٵزثُبٿ ّبٍ الدلهً َٲىٻ . 5
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پڀ ٵزت اٹٞلاة بماٵبٿ رىعل فٞبء بَ ٺٕبؽلهً َّٖؾؼ الد. اٿ 6
 الإٽلاء
 فبٽَب: الافززبٻ
 الإهّبكاد والدىا٥٠ بٍ بٹٲبء اٹَلاٻ.
 erauqS droW پخ الدوث٦خاٹٶٺ ٽڀ ٝوَٲخ خٖو اٹڂٲُ يَخالد .3
 : څٍ )erauqS droW( الدوث٦خ پخاٹٶٺٝوَٲخ  ٽيَخبٿ  .1
 ٭هټ رْغُ٤ اٹٞلاة ٹٺپىٙى٣ -
 اٹز٦ٺټ ٽز٦خ ٹٺز٦ٺټ بُ ّٶٸ ٹ٦جخثڂُخ فٺٰ  -
 ٹزإكَتيدوٿ  -
 ٹزٮٶنً اٹٮ٦بٷبرٮُي اٹٞلاة  -
رلهَت اٹلٱخ واٹلٱخ بُ الإعبثخ واٹجؾش ٥ڀ الأعىثخ بُ وهٱخ  -
 7.٥پٸ
 څٍ: )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ ٝوَٲخ خُٖاٹڂٲ .5
 ٝلاة. بَٲب٫ بثلا٣ ٹلي -
 ٭ٲٜ َجٲً اٹٞلاة الدىاكالخبٻ -
                                                          
 erauqS droW epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM apareneP huragneP، ٹىڃ ٭ىد ٍىٵبځلٿ7
 ”rumiT rasapneD omotU iduB suguG V saleK API rajaleB lisaH padahreT nagnukgniL sisabreB
 2012 ,4 .oN 2 :loV ,DSGP nasuruJ ahsenaG satisrevinU DSGP laruJ
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بٹٲلهح ؤو ثلا يدٶڀ رٞىَو الدىاك الدىعىكح ٹلَهټ  اٹٞلاة -
 بٽٶبځُخ
 8.پلهًٺٹ َزَٺپىٿ ٽب ثٺ٨ لأنهټ انًٵضالدلهً  الا٥زپبك ٥ٺً  -
 ح اٹ٦وثُخااٹٮٖٸ اٹضبني : بعبكح الدٮوك
 ح اٹ٦وثُخاالدٮوك ر٦وَ٬ .1
 9.الدٺُخ څٍ ٵٺُپخالإځلځٍَ ر٦و٫ الدٮوكاد بَ ٱبٽىً ٵجنً اٹٺ٪خ 
 څٍ : ،٥ڀ ر٦و٫ الدٮوكاد) irabilaM markA .Aٱبٷ ؤ اٵوٻ ٽٺُجبه(
ٹٞلاة اٹٺ٪خ  ر٪ٺجبو الدٮوكاد څٍ اؽلي ٥ڂبٕو اٹٺ٪ىَخ اٹتى لاثل
 01لأعڂجُخ ځ٦ٺهب.
 ٱبٷ ؤ ٍىؽوٽبٿ ٥ڀ ر٦و٫ الدٮوكاد څٍ :
 11الدٮوكاد څٍ وؽلح اٹٺ٪خ څٍ اٹٖ٪و وؽّو.
 ،٥ڀ ر٦و٫ الدٮوكاد ٵضنًح ٽڀ الد٦ڀ )itruM iraH( ؽوٌ ٽورًٱبٷ 
 ٵپب َٺً :
 ٥ڂبٕو اٹٺ٪خ رّٚټ بصُ٤ الد٦ٺپىٽبد ٥ڀ الد٦نى و اٍزؾلاٽهب بَ اٹٺ٪خ  .1
                                                          
 naasaugneP naktakgnineM malad erauqS droW ledoM naanuggneP" ،kkd ،هوسمُلح َىٹُڂتى8
 ,4 :loV ,SNU pikiF DSGP aikedneC malK lanruJ ,”DS 4 saleK awsiS siriggnI asahaB atakasoK
 . .4 .h ,2012
 .71،ٓ.0991)، akatsup ialaB: عبٵورب( aisenodnI asahaB sumaK II isidE، ٭وَٰ بذپُ٤ اٹٲپىً9
 .3ٓ. ،7891)، عبٵورب: ثىٹڀ ثڂزڂظhayilA hasardaM id barA asahaB narajagneP ) ، ؤ اٵوٻ ٽٺُجبه11




 ٹٺ٪خ. اصووح اٹٶٺپخ ٥ڂل الدزٶّٺټ او اٹٶزت او   .2
 و ٹٶڀ ثزىُٙؼ ٥پٺ ًّ ،ك٭زو اٹٶٺپخ الدوّرت ثبلدٲپىٓ .3
 
 
 لربٷ الدٮوكاد .2
الدٮوكاد وڅٍ اٹٶٺپبد اٹتى لا  )nagiraT rutnuG(وػ ٩ڂزىه روَ٪ڀ ّ
ََهٸ ٹض٦ٺت او ٱٺُٸ ٽڀ الدپٶڀ اؽلڅب ٽڀ اٹٺ٪خ فوي ٹزلفٸ ٥ٺً څنڃ 
 الدٮوكاد : 
 ٬ّلع ٬ٵجنً ؤؿ ٬ؤؿ ٕ٪نً ٬ؤّٻ ٬بٷ: ؤةٽض ٬إٞلاػ اٹٲواثخ .1
 و ٩نًڅب. ٬٥ّپخ ٬٥ّټ ٬عّلح
 ٬َل ٬هعٸ ٬ّٮخ ٬٭ّټ٬امٿ ٬٥نٌ ٬ٽضبٷ: ٍ٦و ،ؤسمبء الجَټ .2
 بو٩نًڅ ٬هؤً
 ٬َزٶٺټ ٬َٲىٻ ٬َڂبٻ ٬َْوة ٬ٽضبٷ: َإٵٸ ٬ب٥لاك ؤٍبٍ ًّ .3
 َ٦پٸ و ٩نًڅب. ٬ََپ٤ ٬َڂ٢و
 و ٩نًڅب.   ٬ٕ٪نً ٬ٵجنً ٬لزجىة ٬الحبٷ الأوٷ1 ٽضبٷ: ٽَووه .4
 ٬ٱپو ٬سمبء ٬هَبػ ٬ٽبء ٬ځبه ٬الأسمبء اٹ٦بٽخ1 ٽضبٷ: ٩وٗ .5
 21و ٩نًڅب. ٬لصټ ٬شمِ
                                                          
  21٩ڂزىه روَ٪ڀ، atakasoK narajagneP )ثبځلوځظ: ؤلصٶب)، 7891.
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 اهمُخ الدٮوكح .3
  ٶزببهب٭ىٍورُڂخ ؽوعىځى  ذٱٺ" gnisA asahaB rajagneM igolokisP"
 .بٮوكاتهٽڅب څٍ يجُلالأعڂجُخ اٹتى لاثل اٹٞلاة اٿ ٥ڂبٕو اٹٺ٪خ  ٽڀ بٿ
لأّٿ الدٮوكاد ٍَُب٥ل  ،ٹلاهً اٹٺ٪خ لاثل ٹڄ اٿ َزىٍ٤ الدٮوكادا
الدهبهاد اٹٺ٪ىَخ الاهث٤ و اولا بَ رى ٍّ٤  ٬اٹٞلاة بَ رلهٌَ اٹٺ٪خ الأعڂجُخ
 و اٹٶزبثخ. و ٹناٹٴ الدٮوكاد ٽهټ ٬اٹٲواءحو ٬اٹٶلاٻو ٬څٍ: الإٍزپب٣
الدپٶڀ نهڀ ٽبڅواد  ٬نًحضىاك ٥ڂلځب الدٮوكاد ٵعّلا ٹزلهََهب اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ. 
  31رٶٺّټ. بُ
 ٝوَٲخ رلهٌَ الدٮوكاد .4
 اٹزوبصخ واٹٲىا٥لٝوَٲخ  . ؤ
څٍ ٝوَٲخ راٵل ٥ٺً اٍزقلاٻ اٹزؾىٌ ولشبهٍخ اٹزوبصخ ٽڀ اٹٺ٪خ بلى 
وبَ رڂٮُن څنڃ اٹٞوَٲخ وڅٍ اٹٞوَٲخ اٹتى يجپ٤  41اٹٺ٪خ الدَزقلٽخ.
ثٞوَٲخ اٹٲىا٥ل وٝوَٲخ اٹزوبصخ. ٭بّزل الإٱجبٷ ؤلى ر٦ٺپهب و 
اٹتى ٵبځذ ّبئ٦خ بَ رلهٌَ  وارج٦ذ بَ ماٹٴ اٹٞوَٲخ ٬ر٦ٺُپهب
 51اٹٺ٪بد الأعڂجُخ بَ اٹ٦ٖىه اٹىًٍٞ.
                                                          
 ataK asoK naasaugneP natakgnineP malad llirD edoteM napareneP ،٩ڂزىه روَ٪ڂٮً ځىهٷ ؤَڀ31
   ,2012)agajilaK nanuS NIU;ispirkS( gnodnuP NsTM A IIV salek awsiS adap barA asahaB
 
 .32ٓ.  ،8002)NIU: ٽبٹڂظ( barA asahaB narajalebmeP ،الحظ ٻ. اثلٷ ؽبٽل41
 .721(الجيء اٹضبنى: ٽٶزت اٹزوثُخ اٹ٦وبي ٹلوٷ الخٺُظ) ٓ.ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٹ٪بر اٹڂب ٝٲنٌ بهب ٬اٹلٵزىه لزپل الأبضل اٹوُّل51
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 ٝوَٲخ اٹٲواءح . ة
ُن ٥بلم الد٦و٭خ و الدهبهح الأولى اٹتى َٺظ بهب اٹزٺپر٦ل اٹٲواءح   
٩وٗ څنڃ اٹٞوَٲخ څى ؤٿ ََزُٞ٤  ٬الاٍزُ٦بث٦ڀ ٝوَٲخ الدبكح الدٶزىثخ
اٹٞلاة اٹٲواءح ثٞلاٱخ ثبٹٺ٪خ الأعڂجُخ. يدٶڀ ٹٶٸ ٽڂهټ ؤځُٲوؤ اٹٶزت اٹتى 
اٹٲواءح  61َٲوؤ ٽڀ اٹٶزت ؤي ٥لك راڅٺڄ ٹڄ ٵٮبءرڄ. رڂبٍت ٽَزىاڃ و ؤٿ
ځى٥بٿ: اٹٲواءح اٹٖىرُخ (الجهوَخ اٹٺَبځُخ) واٹٲواءح اٹٲٺجُخ (اٹ٦ڂخ اٹٖبٽزخ). 
اٹ٦پٺُخ الأولى : اٹْٶٸ الدُٶبځُٶً ؤي الاٍزؾبثبد  ٬اٹٲواءح ٥پٺُزبٿ
اٹ٦پٺُخ اٹضبځُخ څٍ ٥پٺُخ ٥ٲٺُخ َزټ فلالذب و اٹٲَُىٹىعُخ لدب څى ٽٶڂىة.
 .71رٲَنً الد٦نى.
 پ٦ُخٝوَٲخ اٹْٮىَخ اٹَ.  ط
لذنڃ اٹٞوَٲخ څى ؤٿ اٹٺ٪خ څٍ اٹٶلاٻ. ٱبٽذ څنڃ  ًالدجلا اٹوئَُ
اٹٞوَٲخ ٥ٺً ؤهؽبٕبد اٹڂ٢وَخ اٹَٺىٵُخ بَ ٥ٺټ اٹڂٮٌ و٥ٺً اٍٺىة 
الجُِ الأٽوَٶً بَ رلهٌَ اٹٺ٪بد. والذل٫ ٽڀ څنڃ اٹٞوَٲخ بَ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ 
څى ؤٿ َٶىٿ اٹٞلاة ٱبكهَڀ ٥ٺً الإٍزپب٣ واٹٶلاٻ واٹٲواءح واٹٶزبثخ. 
زپب٣ اٹٶلاٻ اٹ٦وبى ٽڀ ٹَبٿ الدلهً او ٽڀ ٕىد يدبهً اٹٞلاة اٍ
بٍ ث٦ل مٹٴ رلهٌَ بسوَڀ  ٬نًح٦بٍ يحبٵىٿ الحلَش ثبلجپٸ اٹٖ ٬الاّوٝخ
                                                          
 02ٓ. ، 8991)( ؤوعىځظ ٭بځلاځظ الأعڂجُخٽلفٸ بلى ٝوٯ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ  ٬ؤىڅو ؤهّبك61
 .751، ٓ.1991)(اٹٮغبٹخ: كاه اٹضٲب٭خ ٹٺٞجب٥خ و اٹڂْوؤٍبٍُبد ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ و اٹزوثُخ اٹلَڂُخ  ٬اكٵزو ٭زؾً ٥ٺً َىځٌ71
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ٻ يجت ؤٿ ََنً ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ الأعڂجُخ بدىعت رَٺَٸ ٽ٦نٌ  ٬اٹٲواءح واٹٶزبثخ
وڅنا َ٦نى ؤٿ ََزپ٤ الدز٦ٺټ  ٬بٍ ٵزبثخ ٬بٍ ٱواءح٬بٍ ٵلاٻ ٬څى: اٍزپب٣
بٍ َٶزت ٽب ٱوؤ ؤو ٥پب  ٬بٍ َٲوؤ ٽب ٱبٷ ٬بٍ َٲىٷ ٽب اٍزپ٤ بٹُڄ ٬ؤولا
 81ٱوؤ.
 
  )erauqS droW(پخ الدوث٦خ اٹٶٺ ٝوَٲخك. 
اٹٶٺپخ  ٝوَٲخ اځىا٣ څنڃ اٹٞوَٲخ بَ اٍزؾلاٽهب رَز٦پٸ الدوّث٤ و٭ُهب 
الحوو٫ اٹ٦وثُخ. ا٥زپبك ٥ٺً الحوو٫ اٹ٦وثُخ ََزقلٻ ) erauqS droW( الدوث٦خ
لي و لاثل ٹ) erauqS droW( ٹٶٺپخ الدوث٦خالدلّهً الأٍئٺخ ٥ڀ الدٮوكاد. يدج٨ 
 ٿاٝلاة يجزهلوٹلي  الأٍئٺخ ثبٹڂ٢و بلى الدوّث٤. ٽڀ وٍُٺخ  اٝلاة اٿ يجُجى







                                                          










 ځى٣ وٽٶبٿ اٹجؾشاٹٮٖٸ الأوٷ: 
 ځى٣ اٹجؾش . ؤ
وڅنا اٹڂى٣ ٽڀ اٹجؾىس څى اٹزغوة.  څنا اٹجؾش ََزقلٻ رٖپُټ 
لشب َ٦ني اځڄ بُ څنا اٹجؾش اٹزغوَبي  ,ngised tset tsop dna tset-erp puorg eno
ٱجٸ وث٦ل  اٹ٦ُڂخ َ٦ًٞپُټ َ٦ني اٿ افزجبه ٭وٱخ بذوَجُخ. څنا اٹزٖ 1څڂبٳ ٭ٲٜ
څى ٽورنٌ ٽڀ اٹٲُبً.  پى٣والمجمٹٴ يحٖٸ ٥ٺً اٹ٦لاط. بُ څنا اٹجؾش1 
. اٹٲُبً اٹضبني ٹٲُبً طٱجٸ اٹ٦لا خويجوٌ اٹٲُبً ځزبئظ ر٦ٺُټ اٹٞلاة اٹوثُ
ث٦ل اٹ٦لاط. بٍ ځزبئظ الافزجبه ٱجٸ وث٦ل افزجبه  ُخځزبئظ ر٦ٺُټ اٹٞلاة اٹ٦وث
 الدٲبهځخ ٍى٫ رزواٵټ مٹٴ بلى اٹٮوٯ ثنٌ الأصڂنٌ.
 ٽٶبٿ اٹجؾش . ة
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اٹتي رٲ٤ ځوَٶبځظ بالحٶىٽُخ  ٹُخالدلهٍخ اٹ٦بويجوٌ څنا اٹجؾش بُ  




 اٹٮٖٸ اٹضبني: ٽلفٸ اٹجؾش
الدَزقلٻ بُ څنڃ اٹجؾش څى الدڂهظ اٹىٕٮٍ اٹنٌ رَزقلٻ اٹڂهظ 
ٹىٕ٬ ځزُغخ بحش وٹٶڀ ٹٌُ ٱُل الاٍقلاٻ ٹٺزىٕٸ بلى اٍزڂزبعبد 
 ٥بٽخ
 عُخلرپى٣ اٹٶٺٍ واٹ٦ُڂخ اٹڂپىماٹٮٖٸ اٹضبٹش : 
 لرپى٣ اٹٶٺٍ . ؤ
 وَوي ٍى٩ُىځى بَ المجپى٣ اٹٶٺٍ1 ٱبٷ:   
ولاَخ ر٦پُټ رزٶىٿ ٽڀ ٽىٙى٣ اٹجؾش ٹڄ ٵپُخ وفُٖٖخ ٽ٦ُڂخ 
 91.ٛ ٽڂهببجَزڂٹا ؤفن بشٍؤصجزهب اٹجبؽش ٹلهاٍزهب 
 اٿ المجپى٣ اٹٶٺٍ څى : هَٶڂزىوٱبٹذ ٍؾوٍُپٍ ا
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الدىاك ٹٺجؾش اٹ٦ٺپً بما اهاك ؤٿ پڀ لرپى٥څى ٵٸ  المجپى٣ اٹٶٺً
 02اٹٶٺٍ.و الدىعىك بُ اٹىلاَخ ٭ُٶىٿ ٽب بحضڄ اٹجؾش َجؾش اٹ٦ڂٖ
المجپى٣ اٹٶٺً  ؤٿ ر٦وَ٬ ٭پڀ الدٮهىٻح اٹَبثٰالد٦ٺىٽبد اٹىاهكح  ٽڀو
 .٭ُڂْبٛ بحضٍ الدجؾىصخ٥ٚبء لأابصُ٤ څى 
اٹنٌ المجپى٣ اٹٶٺً  هنا اٹجؾش يحزبط بلى، ٭نٹٴوثڂبء ٥ٺى
 بُالمجپى٣ اٹٶٺً  ٭ُٶىٿ، ٹناٹٴو اٹجؾش.بُ  جُبځبداٹٵپٖله  ٍَُزقلٽڄ
الحٶىٽُخ  ٹُخثبلدلهٍخ اٹ٦ب ْوالحبكي ٥اٹٮٖٸ  ةلاٝبصُ٤  اٹجؾش اڅن
  .بّقٖ002٥لكڅټجٺ٨ ، وَځوَٶباځظب
 اٹ٦ُڂخ اٹڂپىمعُخ . ة
 ٱبٷ ٍى٩ُىځى ؤٿ  اٹ٦ُڂخ اٹڂپىمعُخ څٍ :
 12عيء ٽڀ ؤعياء المجپى٣ اٹٶٺٍ اٹني بسزبىثڄ. څٍ اٹ٦ُڂخ اٹڂپىمعُخ
 اٹ٦ُڂخ  ٥ڂل ٍىؽوٍُپٍ ؤهَٶڂزى څٍ :
 22بحضهڄ.عيء ؤو ځبئت المجپى٣ اٹٶٺٍ الدواك 
 بك٭خالذ ؤفن اٹ٦ُڂبد هٍ ٝوَٲخ٭٦ُڂبد اٹؤفن  بُ الدَزقلٽخ وؤٽب اٹٞوَٲخ
 اٍزڂلافزُبه ،بك٭خالذ ؤفن اٹ٦ُڂبد ٝوَٲخوبُ ). ٽ٦نٌ ٹ٪وٗؤفن اٹ٦ُڂبد (
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٥لاٱخ  ر٦زبر ماد اٹَپبد المحلكح اٹتي ؤو ٥ٺً الخٖبئٔ الدجؾشٽڀ  لرپى٥خ
 32.ٍبثٲبٱل ٥و٭ڂب  تياٹالمجپى٣ اٹٶٺً  ؤوفٖبئٔ ٥لاٽبدٽ٤  وصُٲخ
ْو اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ٦ُڂبد ٽڀذ اٹجبؽضخ ثإفن اٹٱبٽ، ا اٹجؾشٹنٹٶٮٍ څنو
 .بّقٖ03 ثٺ٨ لرپى٥هباٹنٌ  1ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞجُ٦ُخ
 اٹٮٖٸ اٹواث٤ : ٝوَٲخ بص٤ الدىاك
پ٤ لج ٭پڀ اٹٚووهٌ بُ الدُلاٿ، اٹجُبځبد ؤو الحٖىٷ ٥ٺً پ٦و٭خٺٹ
بص٤  ٝوَٲخ د. وؤٽببص٤ اٹجُبځبٝوَٲخ ، لضزبط بلى اٹجُبځبد بص٤ بُو  د.اٹجُبځب
 :څٍو  اٹجؾش ناڅ اٹىاعت ارجب٥هب بُ اٹجُبځبد
 ٽوؽٺخ الإ٥لاك . ؤ
 ٽضٸ، بُ اٹجؾش زبعهببراٹتي  ؤولا الأُّبءاٹجبؽضخر٦ل وبُ څنڃ الدوؽٺخ، 
وؤؽىاٷ  ثُئخ ور٦وَ٬ ٥ٺً، ؤكواد اٹجؾش، ورٖڂُ٤ الإعواءاد الإكاهَخ ببسبٻ
 ڀٹنَا والدجؾش الدىٙ٤الاعزپب٥ُپ٤ بٹزٮب٥ٸ اٹٲُبٻ ث، وجؾشاٹ ٽىٱ٤
 ر٦زبرا ٭ُټ ث٦٘ اٹڂهظ ٱُبٻ، وٵنٹٴ ڄؾضجابرزبط بٹى رٖپُپټو، ٍزجؾضهپب
 ځ٦ىٽخ بحضهب. زَب٥لبٍؤنه
 ٽوؽٺخ اٹزڂٮُن . ة
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 ٽبٕپپزڄ ؤو فٞٞزڄ رْ٪ُٸ اٹجبؽضخ بلى ثلؤد اٹزڂٮُن، ٽوؽٺخ بُ وؤٽب
 اٹجؾش فلاٷ ٽڀ اٹجُبځبد بص٦ذ اٹجبؽضخ ٽڂهب ٱجٸ، ٽڀ الإ٥لاكَخ الدوؽٺخ بُ
 اٹجبؽش ثلؤد اٹتي الدوؽٺخ څٍ الدوؽٺخ ؤٿ څنڃ اٹٲىٷ يدٶڀ وٽُلاٿ اٹجؾش.
 ٹزؾٲُٰ ؤٵضو ٽب يدٶڀ اٹجُبځبد لأفن المجزپ٤ ؤصڂبء وبُ الدُلاٿ، بُ حؤځزٶىٿ
څنڃ  بُ ٹنٹٴ، څڂبٳ ٝوٯ ٽزڂى٥خ رَزقلٽهب اٹجبؽضخ. اٹجؾش ؤڅلا٫
 :الدوؽٺخ، وڅٍ 
اٹٶزت  اٹجُبځبد ثبٍزقلاٻ بص٤ ىوڅ، )hcraeser yrarbil( اٹجؾش الدٶزبي )ؤ 
ٽجبّو ؤو  اٱزجبً بٽب، اٹجؾش دٽْٶلا ٽ٤ الدز٦ٺٲخ ع٤ااٹٲبئپخ ثبلدوؤو  اِكبي
 .٩نً ٽجبّو
 ٥ڀ ٝوَٰ بعواء بص٤ اٹجُبځبدڅٍ  ،)hcraeser dleif( ُلانيالدجؾش اٹ )ة 
 ٽىٙى٥ُخوٽ٦ٺىٽبد  ٹٺؾٖىٷ ٥ٺً ثُبځبد لربٷ اٹجؾش الدجبّو بُ اٹجؾش
، اٹجُبځبد الدَزقلٽخ بُ بص٤ اٹٞوَٲخؤٽب و، د اٹتي رجؾضهبالدْٶلا كٱُٲخ ٥ڀ
 :هٍ٭
 ٽلاؽ٢خ )1
رزٶىٿ ٽڂپغپى٥خ ، وڅٍ اٹ٦پٺُخ اٹتي څٍ ٥پٺُخ ٽ٦ٲلح الدلاؽ٢خ 
 وڅڂبٳ ٝوَٲزبٿ ٽهپزبٿ ٭ُهب وڅټ .واٹڂٮَُخ ٽزڂى٥خ ٽڂبٹ٦پٺُبد اٹجُىٹىعُخ
 الدلاؽ٢خ اٹجُبځبد ٽڀ فلاٷ بص٤ ٝوَٲخ َزقلٻر .اٹناٵوحالدواٱجخ و ٥پٺُخا
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 وبعواءاد اٹ٦پٸ الإځَبني ثبٹَٺىٳ خالدز٦ٺٲالأُّبء  خؽضباٹج الاؽ٠ ٥ڂلٻ
 42.ٹَُذ ٵجنًح علا الدل٥ً ٥ٺُڄبما ٵبٿ و واٹ٢ىاڅو اٹٞجُ٦ُخ
 رىصُٰ )2
 ىٙ٤بد اٹىصبئٰ الدز٦ٺٲخ ثبٹڂ٢و بلىٍّء  وٍُٺخ لد٦و٭خ ىڅ زىصُٰاٹ
 .اٹجؾش
الدَزقلٽخ ٹٲُبً ٽَزىي برٲب المجبٷ الد٦وبُ ٹلي الافزجبه څى الأكاح  )3
 ٝلاة ث٦ل ٝزجُٰ.
  ؤكواد اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ اٹٮٖٸ الخبٽٌ :
  : ذٍؾوٍُپٍ اهٵڂزى ٱبٹ
ؤكواد اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ څٍ وٍبئٸ لحٖىٷ ٥ٺً الدىاك. وڅنڃ اٹىٍبئٸ 
 52اٹتى افزبهڅب اٹجبؽش ٽڂبٍجب ثڂى٣ المحزبعخ.
 كوادلأوا .الد٦ٺىٽبدبُ اٍزقلاٻ ٝوٯ بص٤  خؤكاح ٹٺجبؽض ٍڅؤكواد  
بُ اٹٶضنً ٽڀ اٹجؾش ثَجت لصبػ اٹجؾش اٹتي  ٹتي لذب كوه ٽهټاڅٍ اٹ٦ڂٖو 
لأٿ اٹجُبځبد اٹلاىٽخ ٹلإعبثخ ٥ٺً ٍااٷ اٹجؾش  ،الدَزقلٽخ حبرلكڅب الاكا
ٵىٍُٺخ لجپ٤  داوؤك .كوادلأا٥ٺُهب  خزاٹتي ؽٖٺ خوافزجبه اٹٮوُٙ (ٽْٶٺخ)
وبحُش َزټ ٭ؾٔ وعىكڅب ويجت اٿ يجت ؤٿ رٶىٿ ٽٖپپخ ثلٱخ الد٦ٺىٽبد
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ٸ بحُش رٶىٿ اٹجُبځبد اٹتي بً ؽٖ، رٶىٿ ماد ٕٺڄ ثبٹٲٚبَب والجىاځت
 .٥ٺُهب ؤٵضو كٱڄ
 :ؤكواد اٹجؾش الدَزؾلٽخ بُ څنا اٹجؾش څٍ 
 كٹُٸ الدلاؽ٢خ )ؤ 
 اٹڂْبٛ ٥پٺُخ ؤو ٍٺىٳ الأ٭واك ٱُبً څى كٹُٺٸ ٽلاؽ٢خ كٹُلاٷ 
 62.ؽبٹخ ٽٖٞڂ٦خبُ  ؽٲُٲُخ و بُ ؽبلاد يدٶڀ ابزبمڅباٹتي  الدىٱ٤
ټ ٥ڂلٽب ُ٥پٺُڄ اٹز٦ٺهى ٥ڀ ٭الدلاؽ٢خ  خبُ وهٱ ياٽب ثبٹڂَجخ ٹٺپؾزى 
، ٽڀ اٹڂْبٛ الأوٷ حٽجبّو پ٤ ٝلاةٵُٮُڄ رٮب٥ٸ الد٦ٺپ ،ٸيحلس بُ اٹٮٖ
 .بُ لربٷ اٹز٦ٺټ زٺپُنٵپب ََغٸ ؤځْٞڄ وٽلٌ رٞىه اٹ.بلى اٹڂْبٛ اٹڂهبئٍ
 الإفزجبه )ة 
څى وٍُٺخ (لاٍزقلاٽهب) ؤو اٹلافٺٍ (ٹزڂٮُنڅب) بُ بٝبه الإفزجبه   
ّٶٸ ٽڂؼ الدهپخ ؤو ٍٺَٺڄ ٽڀ الدهبٻ ثْٶٸ عُل  اٹٲُبً واٹزٲُُټ بُ اٹز٦ٺُټ،
بُ ّٶٸ الاٍئٺڄ اٹتي يجت الاعبثڄ ٥ٺُهب ؤو الأواٽو اٹتي يجت رڂٮُنڅب ٽڀ ٱجٸ 
 .رَُتي
وافزجبه آفوبُ ّٶٸ  څى افزجبه ٽب ٱجٸ فزجبه ٍَُزقلٻ اٹجبؽشالإ 
افزجبه اٹزٶىَڂُخ، وافزجبه بُ وٱذ ٽجٶو ٱجٸ الافزجبهبُ اٹٶزبثخ لد٦و٭ڄ ٽلٌ 
الافزجبه  ،اٹزٺپُنً اٹتي ٍُزټ اٹزؾٶټ بهب ٽڀ الدىاك ؤو الدىاك اٹتي كهٍذ اٹله
اٹڂهبئٍ ٽب ث٦ل الافزجبهلد٦و٭ڄ ٽب بما ٵبٿ ٵٸ ٽىٙى٣ ثبٹٮ٦ٸ يدٶڀ اٹَُٞوح 
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لززىٌ وٽىاك څنا الافزجبه اٹڂهبئٍ څى كهً الدىاك  .اٹزٺپُن٥ٺُهب ؤ٭ٚٸ ٽڀ 
 .زٺپُنٹٺ ، اٹنٌ بً رلهٌَ٥ٺً ؤنهب ٽهپخرٖڂ٬ 
 
 اٹٞوَٲخ اٹىصُٲخ )ط 
 خبص٤ اٹجُبځبد ٽ٤ روبصڅى  بص٤ اٹجُبځبد ٽڀ فلاٷ وصبئٰٝوثٲخ  
 .، ؤو اٹٖىه اٹٶزووځُڄخٍىاء ٵبځذ ٽٶزىث  ،برٺُٸ اٹىصبئٰو
 
 اٹٮٖٸ اٹَبكً: ٝوَٲخ بص٤ اٹجُبځبد
 بُ څنا اٹجؾش، ٭هٍ: الدَزقلٽخ برٺُٸ اٹجُبځبدوؤٽب ٝوَٲخ 
 الإؽٖبء اٹىٕٮٍ برٺُٸ .1
 ب٥ٞبء ٕىهحوٕ٬ ؤو  َ٦پٸ ٥ٺً اٹزؾٺُٸ اٹنٌ څى اٹزؾٺُٸ اٹىٕٮٍ
 څى ؽٲُٲٍٶپب المجپى٣ اٹٶٺىؤو اٹ٦ُڂخ اٹجُبځبد و ٽڀ فلاٷ الدجؾىس ٹٺٶبئڀ
 .٦پىٻاٹ ٥ٺًوالاٍزڂزبعبد الدڂزٖوح ؤو اٹَبهٌ  ٺٸيحكوٿ ؤٿ ا
 ٹٺوك ٥ٺً بُ څنا اٹجؾش الإؽٖبء اٹىٕٮٍاٹجبؽضخ برٺُٸ  ذاٍزقلٽ
ٽ٤ الخٞىاد  دڅنڃ الدْٶلااٹضبځُخ ٽڀ  دالدْٶلا الأولى ود الدْٶلا ُٕب٩خ
 .اٹزبٹُخ
 .الخٞىاد ٽ٤ اٹزوككاد رىىَ٤ علوٷ رإٹُ٬ )ؤ 
 اٹٮبٕٺخ اٹٞجٲخ ٥لك ٽڀ ؽَبة  )1
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 72..........n gol )2,2( +0 =K













  P =  اٹٮبٕٺخ خاٹٞجٲ ٝىٷ
 ( الدلي) ٕ٬R=
 ٮئخٹ ٥لكاK =
 ٽب َٺٍ: ُٕ٪خٽزىٍٞ٦ٺً اٹڂزُغخ ؽَبة  )ة 
    ̅






 الدز٪نً ٽزىٍٜ=  ̅
                                                          
 05ٓ. ، naitileneP kitsitatS ،ؤځبً ٍليجىٿ72
 05ٓ. naitileneP kitsitatS,, ؤځبً ٍليجىٿ82
 sserP rassakaM fO ytisrevinU etatS :rassakaM(  2 .teC( kitsitatS rasad-rasaD,ٻ. ؤهَ٬ رنً92





 الدز٪نً روكك=   
 الدز٪نً اٹٮبٕٺخ ٽڀ اٹٞجٲخ ٥لاٽخ=  
 الالضوا٫ ٽ٦ُبه )ط 
√= DS






  الدز٪نً روكك = if
  الدز٪نً اٹٮبٕٺخ ٽڀ اٹٞجٲخ ٥لاٽخ = ix
  الدز٪نً ٽزىٍٜ =  X
    الحبلاد ٥لك = N






 لدئىَخ الدجؾىس ځَجزهب اٹزوكك ٥لك=  F
 (الأ٭واك ٥لك/  اٹزوكك ٥لك( الحبلاد ٥لك=  N
 الدئىَخ اٹڂَجخ=  P
                                                          
 04،ٓ. 0002٭َزبٳ ٍتيء) : ٍ٬. ثبځلوځظ( nakididneP kitsitatS, ٍىثبٿ13
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 ؤٽب اٹٲُبً ٹزٮَنً كهعخ الدئىَخ ٭ٮً اٹٲبئپخ اٹزبٹُخ:  )ڃ 
 الاوٷالجلوٷ 












 الاٍزللالي رٲڂُبد اٹزؾٺُٸ .2
څٍ  )ؽزپبليالاالاؽٖبء  ؤوالاٍزٲوائٍ الاؽٖبء ( الاؽٖبء الاٍزللالي 
 ٥ٺً ٽڂزٖوح ڄوځزبئغ ثُبځبد اٹ٦ُڂخ بُ برٺُٸ الدَزقلٽخ ءالإؽٖب رٲڂُخ
 اٹجؾش ا٭زواٗ لافزجبه څڂب ٽَزقلٻ الاؽٖبء الاٍزللاليو .المجپى٣ اٹٶٺٍ
٥ٺً  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ  الاٍزقلاٻ "څٸ ٹزؾلَل الدٲزوػ
 ."ځوَٶبځظب بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخثة ٝلا ٹلياٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  ٽٮوكادبعبكح 
 اٹجَُٜبرٺُٸ الالضلاه  )1
 xb+a =   ̂
  13
 
 = b 
) ∑( ) ∑( )   ∑(  
) ∑( )2 ∑( 
  2
= a 
 ∑    ∑
 
 
 برلَل الخٞإ الد٦ُبهٌ ٹلالضلاه )2




 ثُڂبلي اٹْبهٱخ))ٽ٦بٽٸ الالضلاه برلَل )3
   = bS  




 اٹُٖ٪خٽڀ فلاٷ  )t( افزجبه برلَل ٱُپخ )4
  
   
    
  
 
    nad   اٹٲجىٷ برلَل )5
   وٱجٸ   و٭٘، ٭,        1 بما 
   ٭٘وه  ، ٭ٲجٸ ,        1 بما


















  ٥ٺُهب ؽشباٹج وبٹجؾش ځزبئغ
 .ځزبئظ اٹجؾشاٹٮٖٸ الأوٷ: 
 ڂبلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوٵبځظلمحخ ٥ .1
 رإسمهب٥ڀ الدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوٵبځظ ربهَؼ . ؤ
ٍڂىاد ثوئبٍخ 4AGPهبزَپالدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوٵبلصٵبځذ 
،  PAGPو A AGPٍڂىاد ٽٲَپخ  4AGP 6691. ؽىالي ٥بٻ ة ؤ ٍؾلاٿ
 PAGPو .ة ؤ ٽڀ ٱجٸ ٍؾلاٿالدلهٍخ اٹ٦بٹُخالدَزىي A AGPلا َياٷ َلهً 
. بُ ٥بٻ ؤبضل كوهَإكعب اٹضبځىَخ ثوئبٍخبُ الدلهٍخ ٽزىاىٿ ٍڂىاد  3څى 
 كهً.ثوئبٍخ  ثبه ٭ُلأٷ ثبهٵخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ لهٍخالدر٪ُنً اسمهب بٍ  0891
اٹ٦بٹُخ  لهٍخالدر٪ُنً اسمهب ٥ٺً  0002 ،بُ ٥بٻ 3991بُ ٥بٻ  ٺُټ ٹُٸ٥ٽى
ثوئبٍخ اٹلٵبرو.  5002بٍ بُ ٥بٻ  ؤبضل كهٌ. كهً.ثوئبٍخ ثبهٵخ  الحٶىٽُخ
  23
 
اٹ٦بٹُخ  لهٍخالدر٪ُنً اسمهب ٥ٺً 7102بُ ٥بٻ  ؤ٧.، ٻ. ٭قوٌ ٥جبً
 بُ بځوَٶبځظ. الحٶىٽُخوڅنڃ الدلهٍخ څٍ ځٮَهب الدلهٍخ,بځوَٶبځظالحٶىٽُخ
 بځوَٶبځظ الدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخخ وهٍبٹ وهئَخ  . ة
 لدلهٍخاهئَخ )1
، واٹزپُي بُ بځڄ ور٦بلىبرٲُٰ الداٽڂنٌ والدقٺٖنٌ بلى الله ٍجؾ
 .ٝبث٤ ٥بٷ ٽ٤ ثُئخ ٽضٲ٬، ماد الإلصبى
 لدلهٍخخ وهٍبٹة) 
 ؤٽب هٍبٹخ څنڃ الدلهٍخ ٭ٮُپب َٺٍ:
 ىَبكح رٲىي الله ٥ي وعٸ )ؤ 
 ٩نً الأٵبكيدٍ برَنٌ الإلصبى الأٵبكيدٍ و )ة 
 ىَبكح ٱُپخ الأٽټ الدزؾلح )ط 
 رڂپُخ الإثلا٣ ٹلي الأٝٮبٷ )ك 
 برَنٌ ؽب٭ي ر٦ٺټ اٹٞلاة )ڃ 
 فٺٰ عى ر٦ٺُپٍ ځ٢ُ٬ وٕؾٍ )و 
 ثُئخ ٽضٲجخ رڂبٽٍ الدىاٱ٬ واٹْقُٖخ )ى 
(الأٽڀ ، واٹڂ٢بٻ ، واٹڂ٢ب٭خ ، والجپبٷ ، والأٍوح ،  7Kر٦يَي  )ػ 
 والدإوي ، واٹٖؾخ)
 برَنٌ ٍٺىٵُبد الدى١ٮنٌ )ٛ 
 برَنٌ اٹ٦لاٱخ الجُلح ٽ٤ لرٺٌ الدلهٍخ. )ٌ 
  33
 
 ٵپلاد الدلهٍخ . ط
 بځوَٶبځظ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ خٍُالهالداٹلهٍُخ بُ  والدٶپلاداٹىٍبئٸ 
ريكاك ورزوٱً ٍڂخ ث٦ل ٍڂخ ثَجت الد٦ىځخ الجُلح ٽڀ الدْو٭نٌ وهئٌُ الدلهٍخ 
والدلهٍنٌ والدى١ٮنٌ والدَبهمخ اٹٶجنًح ٽڀ ٱجٸ الحٶىٽخ. ؤٽب اٹىٍبئٸ الدزى٭وح 
 ٭ٮُپب َٺٍ: بځوَٶبځظ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بُ الدلهٍخ
 
 4علوٷ  2
 اٹلهٍُخؤؽىاٷ اٹىٍبئٸ 
 بځوَٶبځظ الحٶىٽُخالدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الدلهٍخ 
 اٹجُبٿ المجپى٣ اٹ٪و٫ اٹوٱټ
 عُلح 1 ٩و٭خ هئٌُ الدلهٍخ .1
 عُلح 1 ٩و٭خ الدلهٍنٌ  .2
 عُلح 1 اٹ٪و٭خ الإكاهَخ .3
 عُلح 62 اٹٮٖىٷ .4
 عُلح 1 ٩و٭خ الحىاٍُت .5
 عُلح 1 الدٶزجخ .6
 عُل 1 الدُلاٿ اٹوَبٍٙ .7
 عُل 1 الدَغل .8
  43
 
 عُل 3 الدٞ٦ټ .9
 عُلح 1 ٩و٭خ اٹزىعُخ الدْىهح 01
 عُلح  01 الحپبٻ 11
 عُلح 1 الدَزىك٣ .21
 
الدلهٍخ  بُالحبكي ٥ْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ  اٹٮٖٸ ٝلاةبعبكح ٖىَو ر .2
اٍزقلاٻ ٝوَٲخ ٱجٸ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  ٽٮوكاداٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظ ٥ٺً 
 )erauqS droW(پخ الدوث٦خ اٹٶٺ
 اٹٮٖٸ ةٝلاٹلي  اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكادبعبكح ٽب َٺٍ څى علوٷ   
بُ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ  بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظثالحبكي ٥ْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ 
لرپى٥بد اٹز٦ٺټ،  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ اٍزقلاٻ ٝوَٲخاٹ٦وثُخ ٱجٸ 
 .ٽڂبٱْخ اٹز٦ٺټ، و اٹز٦ٺټ ثڂٮَڄ
  4-4علوٷ: 
 ٝوَٲخ اٍزقلاٻاٹ٦وثُخ ٱجٸ  خټ اٹٺ٪ُر٦ٺ بُاٿ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  بعبكح ٽٮوكاد
ْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ةٝلالي ٹ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
 الدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظ




 06 كَزب ؤهؤني 1
 55 هٽٺخ ٥پٺُخ 2
 06 ځىهٽبٷ كاهٌَ 3
 06  بٵواٻپل لز 4
 03  ٍَىاځلپل لز 5
 56 ځىه بىبٌ 6
 06 ځىه ّهوَڀ 7
 05 ٍىؽبهرنٌ 8
 08 ٽو٭ى٥خ 9
 05 ٍىٹَزإود 01
 04 ځىهٽبٷ عؾُبٿ 11
 55 ٵَلَڀ 21
 07 ٽهبهح 31
 06 بٍټ ځىه ٥يَيح 41
 05 ؽنًَخ 51
 04 ٽ٦َىٻ 61
 55 ؤځل اهَٰ ٫ ؤ ٷ  71
 56 لزپل  هٙىاٿ 81
  63
 
 07 ؽنٌ ؽبځلَبٿ 91
 04 ٍىٹُپبٿ هَإ 02
 07 ٥ٲُلاح لإىاح 12
 52 ٻ. ٥پبٿ ّٮٰ اهٍُٸ  22
 56 ٍىؽورنٌ 32
 54 ؤهَب اهكَڂبد 42
 57 ؤهوَڀ ٭َٮُزب 52
 07 ؽنًاوبٌ 62
 55 ٍىلحبٿ ٻ 72
 07 لزپل ىوٷ ؤٍبك 82
 56 ٭وكورً 92
 06 ٽىڃ. ؤهَب ٩لځ٨ ؤواٷ 03
 
 ٕ٬ .1
 اځٮقبٗ ٱُپخ -ٕ٬= ٱُپخ ٥بٹُخ 4
 52 - 08= 
 55= 
 اٹٮبٕٸ ٥لك اٹٖ٬ .2
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 n goL 3،3+  1٥لك اٹٖ٬ = 
 03 goL 3،3+  1= 
 177411.  3،3+  1= 
 447814+  1= 
 6ٽلّوه  447815= 
 ؽَبة ٝىٷ اٹٖ٬ اٹٮبٕٸ .3







 01 ٽلّوه9،66661= 
  5-4علوٷ: 
 الاٽزؾبٿ الدجلئٍ
 ؽَبة ٽزىٍٜ اٹٮئخ  
    
         
 ٽَب٭خ        
 43-52 2  5192 521078 95 1843
 44-53 3 5 193 52,0651 51811 52124041
 45-54 4 5194 5210542 891 40293
 46-55 11 5195 5210453 51456 521073824
 47-56 8 5196 510384 655 631903
  83
 
 48-57 2 5197 5210236 951 5214236
 ٥لك 03 723  2471 
 ؽَبة الإبصبلي .4
 =  ̅






 60185 = 
  6-4علوٷ: 
 بُ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخٞلاة اٹٽڀ  ڃاٹ٦لَل اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ بعبكح ٽٮوكاد 
 ٽَب٭خ رٖڂُ٬ روكك )%( esatnesreP
 43-52 ٽڂقٮ٘ عّلا 2 7616 %
 44-53 ٽڂقٮ٘ 3 01%
 45-54 ٵب٫ 4 33, 31%
 46-55 ٽزىٍٜ 11 76163%
 47-56 عُّل 8 62%
 48-57 لشزبى 2 6616%
 ٥لك  03  % 001
 3) بُ ٭ئخ ٽڂقٮٚخ عّلا، 7616 %ٝٺجبٿ ( اٹَبثٰٽڀ الجلوٷ  




) بُ ٭ئخ عُّلح، %76162ٝلاة ( 8و ) بُ ٭ئخ  ٽزىٍٞخ، %76163ٝٺجب (
 حلشزبى) بُ ٭ئخ %6616و ٝٺجبٿ (
 
اٍزقلاٻ بُ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ث٦ل بعبكح ٽٮوكاد اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ رٖىَو  .3
ْو اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ٝلاةلي ٹ )erauqS droW(پخ الدوث٦خ اٹٶٺٝوَٲخ 
 لدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظ.بثٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ 
  7-4علوٷ: 
  ٝوَٲخ اٍزقلاٻاٹ٦وثُخ ٱجٸ  خټ اٹٺ٪ُبُ ر٦ٺاٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  بعبكح ٽٮوكاد
بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ ثْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ الحبكي ٥ اٹٮٖٸ ٝلاةلي ٹ
 بځوَٶبځظ
الاٽزؾبٿ   اٹزلاٽُنبٍټ  هٱټ
 اٹڂهبئٍ
 07 كَزب ؤهؤني 1
 07 هٽٺخ ؤٽبٹُخ 2
 58 ځىهٽبٷ كاهٌَ 3
 07  بٵواٻپل لز 4
 58  ٍَىاځلپل لز 5
 08 ځىه بىبٌ 6
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 57 ځىه ّؾوَڀ 7
 57 ٍىؽبهرنٌ 8
 58 ٽبه٭ىءح 9
 07 ٍىٹَزإود 01
 09 ځوٽبٷ عؾُبٿ 11
 58 ٵَلَڀ 21
 08 لزبهح 31
 08 بٍټ ځىه ؤىَيح 41
 57 ؽنًَخ 51
 56 ٽٶَىٻ 61
 07 ؤځل اهَٰ ٫ ؤ ٷ  71
 57 لزپل  هكواٿ 81
 08 ؽنٌ ؽبځلَبٿ 91
 08 ٍىٹُپبٿ هَإ 02
 08 ؤٱُلاح لإىاح 12
 08 ٻ. بلدبٿ ّب٭ُٰ اهٍُٸ  22
 57 ٍىؽورنٌ 32
 56 ؤهَب اهكَڂبد 42
  14
 
 58 ؤهوَڀ ٭َٮُزب 52
 09 ؽنًاوبٌ 62
 08 ٍىلحبٿ ٻ 72
 08  ىوٷ ؤٍبك. پللز 82
 58 ٭وكورً 92
 07 ٽىڃ. ؤهَب ٩لځ٨ ؤواٷ 03
 ٕ٬ .1
 اځٮقبٗ ٱُپخ –ٕ٬ = ٱُپخ ٥بٹُخ 
 56 -09=  
 52= 
 ٥لك اٹٖ٬ اٹٮبٕٸ .2
 n goL 3،3+  1٥لك اٹٮٖٸ  = 
 03goL 3،3+  1= 
 177411.  3،3+  1= 
 547814+  1= 
    6ٽلّوه 547815= 
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 ؽَبة ٝىٷ اٹٖ٬ اٹٮبٕٸ .3







 5  ٽلّوه666114= 
 
  8-4علوٷ: 
  ٽزىٍٜ اٹٮئخ  الاٽزؾبٿ اٹڂهبئٍ
    
         
 ٽَب٭خ        
 96-56 2 76 9844 431 65971
 47-07 6 27 4815 234 426861
 97-57 5 77 9295 583 522841
 48-08 9 28 4276 837 446445
 98-58 6 78 9657 225 484272
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 49-09 2 29 4648 481 65833
 ٥لك 03 774  5932 
 ؽَبة الإبصبلي .5
 =  ̅
    ∑
  ∑




 = 38197 
  9-4علوٷ: 
 علوٷ اٹٮئخ برُٖٸ كهاٍخ اٹ٦لَل ٽڀ اٹزلاٽُن بُ اٹز٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  
 ٽَب٭خ رٖڂُ٬ روكك )%( esatnesreP
 96-56 ٽڂقٮ٘ عّلا 2 7616 %
 47-07 ٽڂقٮ٘ 6 02 %




 48-08 ٽزىٍٜ 9 03 %
 98-58 عُّلا 6 02 %
 49-09 لشزبى 2 7616 %
 ٥لك  03  % 001
اٍزقلاٻ ث٦ل  ٝلاة ٹلي اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ بعبكح ٽٮوكاد الجلوٷٽڀ  
بُ ٭ئخ ) %7616 (ٝٺجبٿ ؽُش  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ 
) % 66161( ٝلاة 5، بُ ٭ئخ ٽڂقٮٚخ) %02( ٝلاة6، ٽڂقٮٚخ عّلا
بُ ٭ئخ ) %02( ٝلاة6، بُ ٭ئخ ٽزىٍٞخ) %03( ٝلاة9، بُ ٭ئخ ٵب٭خ
 ح.لشزبىبُ ٭ئخ ) %7616( ٝٺجبٿ، و عُّلح
 
 بعبكح ٽٮوكاد ٥ٺً )erauqS droW(پخ الدوث٦خ اٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ رإصنً  .4
بلدلهٍخ ثْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ةٝلالي ٹ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ
 .اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظ
اٍزقلٻ برٺُٸ الالضلاه ، Yو  Xلد٦و٭خ اٹزإصنً ثنٌ الدز٪نًاد   
جَُٜ. و٭ُپب َٺٍ فٞىاد برٺُٸ الالضلاه الخٍٞ اٹجَُٜ بُ افزجبه اٹالخٍٞ 
 بما ٵبٿ څڂبٳ رإصنً ٵجنً ثنٌ الدز٪نًَڀ: 
 بذ٦ٸ علوٷ الدَب٥لح لحَبة الإؽٖبءاد:
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  01-4علوٷ: 
 علوٷ الدَب٥لح لحَبة الإؽٖبءاد









 0024 0094 0063 07 06 كَزب ؤهؤني 1
 0583 0094 5203 07 55 هٽٺخ ؤٽبٹُخ 2
 0015 5227 0063 58 06 ځىهٽبٷ كاهٌَ 3
 0024 0094 0063 07 06  بٵواٻپل لز 4
 0552 5227 009 58 03  ٍَىاځلپل لز 5
 0025 0046 5224 08 56 ځىه بىبٌ 6
 0054 5265 0063 57 06 ځىه ّؾوَڀ 7
 0573 5265 0052 57 05 ٍىؽبهرنٌ 8
 0086 5227 0046 58 08 ٽبه٭ىءح 9
 0053 0094 0052 07 05 ٍىٹَزإود 01
 0063 0018 0061 09 04 ځوٽبٷ عؾُبٿ 11
 5764 5227 5203 58 55 ٵَلَڀ 21
 0065 0046 0094 08 07 لزبهح 31
 0084 0046 0063 08 06 بٍټ ځىه ؤىَيح 41
 0573 5265 0052 57 05 ؽنًَخ 51
 0062 5224 0061 56 04 ٽٶَىٻ 61
 0583 0094 5203 07 55  ٷ ؤځل اهَ  ٰ٫ ؤ 71
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 5784 5265 5224 57 56 لزپل  هكواٿ 81
 0065 0046 0094 08 07 ؽنٌ ؽبځلَبٿ 91
 0023 0046 0061 08 04 ٍىٹُپبٿ هَإ 02
 0065 0046 0094 08 07 ؤٱُلاح لإىاح 12
 0002 0046 526 08 52 ٻ. بلدبٿ ّب٭ُٰ  22
 0054 5265 0063 57 56 ٍىؽورنٌ 32
 5292 5224 5202 56 54 ؤهَب اهكَڂبد 42
 5736 5227 5265 58 57 ؤهوَڀ ٭َٮُزب 52
 0036 0018 0094 09 07 ؽنًاوبٌ 62
 0044 0046 5203 08 55 ٍىلحبٿ ٻ 72
ىوٷ . پللز 82
 ؤٍبك
 0065 0046 0094 08 07
 5255 5227 5224 58 56 ٭وكورً 92
ٽىڃ. ؤهَب ٩لځ٨  03
 ؤواٷ
 0024 0094 0063 07 06
  03=  N
 =0171    ∑
 5332=      ∑
 = 526331     ∑
  ∑
         053201=2
  ∑
  521381 381 =2
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  9423 2 ̅        =
ٱجٸ برٺُٸ الإلضلاه اٹجَُٜ 
  ̅و   ̅ٽٲلٽب ؽَبة ٽزىٍٜ 
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   38 77 
 برٺُٸ الإلضلاه اٹجَُٜ .1
 xb + a =      ̅ 
)  ∑()  ∑(    ∑  = b
)  ∑(  2 ∑ 
  2
)5332()1171( )526331( 13 =   
2)0171( )153211( 13
 
1582993 1578114 =   
1114292 1151713
 
11951 =   
114641
 
 61110 =   
 ∑()  ∑( = a
)    ∑()  ∑(  )2
)  ∑(  2 ∑ 
  2










 بما، الدَبواح الإلضلاه 
  ̅b + a = ̅   
 )75( 00 1 46 07 =       
 7216 + 46117 =   




 اٹزبلى، بفزجبه اٹللالاد ثبٹزلاثنً ٵپب َٺً 







 521,1 = 
  2- N = bd
 2-22 =      
 12 = 
 841,2 =1 
 % 5٥ڂل ٽَزىي اٹللاٹخ        ٭ؾٖىٷ ٥ٺً  03ثبكهعبد الحوَخ 
 . 84012َٲ٤ ٥ٺً        ، بما  84012ثٺ٪ذ 
 
 
 برلَل ؤفٞبء الخبٻ الإلضلاه 
√ = eS
  ∑
    ∑    ∑  2
2  
 
√ =    
)526331()11 1( )5332()46 17( – 521381
2 13
 
√ =   
57 89641 4 972761 521381
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 69 14√ =   
 4,6 =    
 





























 111 1√ = 
 231,1 = 
 
 
 ثُٖ٪خ : gnutiht ّبشڀ بفزجبه 
 =   
1   
  
 
  1 11 1 =   
221 1
 
 3413 =   
 1Hو 0Hبرلَل ٱجىٷ  
 )1Hٱجىٷ( 0Hه٭٘بٍ  gnutiht< lebattبما ٵبٿ 
 )0Hٱجىٷ( 1Hه٭٘بٍ  gnutiht> lebattبما ٵبٿ 
 1Hه٭ٚذ بحُش الدٲجىٷ  0Hبٍ  40,2= lebatt<34,3=gnutihtلأٿ 
بعبكح  ٥ٺً )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ  ؤٿ څڂبٳ رإصنً ٥ٺً
بلدلهٍخ ثْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ةٝلا اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكاد
 .اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظ
 جبؽضخالد: ضبٿاٹٮٖٸ اٹ
اٹتي خ اٹجؾضٽڀ اٹ٦ُڂُخ واٍزڂبكا بلى برُٖٸ اٹزؾٺُٸ الإؽٖبئٍ اٹىٕٮٍ  
ٱجٸ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  بعبكح ٽٮوكادبُ ؽٖٺىا ئغهټ ٭ڂزبّقٖب،  03بً ٥لكڅب
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) بُ ٭ئخ 7616 %(ٞٺجبٿ و څُ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ 
) )33131%ٝلاة 4) بُ ٭ئخ ٽڂقٮٚخ، %01(ٝلاة  3ٽڂقٮٚخ عّلا، 
) %76162(ٝلاة 8) بُ ٭ئخ  ٽزىٍٞخ، %76163(ٝٺجب 11بُ ٭ئخ ٵب٭خ، 
ح. بُ ؽنٌ بٕبثخ برُٖٸ لشزبى) بُ ٭ئخ %6616(ٝٺجبٿ بُ ٭ئخ عُّلح، و 
ؽُش  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ ث٦ل ٝلاة اٹلهاٍخ ٹلي 
څټ بُ ٭ئخ ) %02( ٝلاة6، بُ ٭ئخ ٽڂقٮٚخ عّلا) %7616 (ٝٺجبٿَىعل 
 بُ ٭ئخ%) 03( ٝلاة9، بُ ٭ئخ ٵب٭خ%) 66161( ٝلاة 5، ٽڂقٮٚخ
 ح.لشزبىبُ ٭ئخ ) %7616(ٝٺجبٿ، و بُ ٭ئخ عُّلح) %02( ٝلاة6، ٽزىٍٞخ
، tبرُٖٸ  اٹزؾٺُٸ ٥ٺً الافزجبه الإؽٖبئٍ الاٍزللالي څٍ  لافزجبه  
.  84012بُ ؽنٌ ؤٿ ٱُپخ ربثٸ ٽڀ  3413بٍ الحٖىٷ ٥ٺً رىځٶذ ٽڀ 
  . بٍ َزټ ه٭٘ 4012<3413ؤٌ lebatt<gnutihtوڅٶنا، يدٶڀ اٍزڂزبط ؤٿ 
 .  1Hوَزټ ٱجىٷ  0H
اٹَبثٰ ٽڀ برُٖٸ الد٦ٺىٽبد الدنٵىهح، َ٢هو ٽڀ ځزُغخ اٹجؾش  
(اٹٮوُٙخ اٹجلَٺخ) 1H٭به٩خ ) َزټ ه٭٘ بحُش  ( ٭وُٙخ0Hبٍ lebatt<gnutiht
 )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ ٽڀ  رإصنًؤٿ څڂبٳ  ٱجىٷَزټ 
ْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٮٖٸ الحبكي ٥ ةٝلاٹلي  اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ بعبكح ٽٮوكاد ٥ٺً
اٍزقلاٻ ، واٍزڂزغذ اٹجبؽضخ ؤٿ بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظثاٹٞج٦ُخ 
 اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ بعبكح ٽٮوكادبُ ه٭٤ ٭٦ّبٷ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ 











 الخلإخ . ؤ
 واٍزڂبكا بلى برُٖٸ اٹجؾش والدڂبٱْخ، بسٶڀ فلإخ ٽب َٺٍ:
ْو اٹٮٖٸ الحبكي ٥بُ  ةٝلاٹلي اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  بعبكح ٽٮوكاد .1
اٍزقلاٻ ٱجٸ  بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظثٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ 
 ".ٵب٭خ")erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ 
ْو اٹٮٖٸ الحبكي ٥بُ  ةٝلاٹلي اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  بعبكح ٽٮوكاد .2
اٍزقلاٻ ث٦ل  بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظثٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ 
 ". عُل")erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺٝوَٲخ 
بعبكح ٹزوٱُخ  ٭٦ّبٷ )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺاٍزقلاٻ ٝوَٲخ  .3
ْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ الحبكي ٥ اٹٖ٬ ةٝلاٹلي  اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽٮوكاد
 .بلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ بځوَٶبځظث
 ٭زواؽبدالإ . ة
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واٍزڂبكا بلى اٹزؾُٖٸ الدز٦ٺٲخ ثزٞجُٰ اٹجؾش ٥ڀ ؤٍٺىة اٹٞوَٲخ 
 ةٝلاٹلي اٹنٌ َاصو بُ اٹز٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
بٍ ٱلٻ  بځوَٶبځظبلدلهٍخ اٹ٦بٹُخ الحٶىٽُخ ثْو ٹٺ٦ٺىٻ اٹٞج٦ُخ الحبكي ٥ اٹٖ٬
 :ث٦٘ الاٱزواؽبد ٥ٺً اٹڂؾى اٹزبلي
ٝوَٲخ  ټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٽڀ فلاٷ ٝوَٲخُبرُٖٸ اٹجؾش َْنً بلى ؤٿ ر٦ٺ .1
، ٹٺپلهٍنٌ ةٝلاٹلي يحَڀ اٿ يدٶڀ  )erauqS droW( پخ الدوث٦خاٹٶٺ
والدلهٍخ، وٽڀ الدزىٱ٤ ؤٿ َٲىٻ الدلهٍىٿ والدلاهً ثزٞجُٰ ٝوَٲخ 
 اٹز٦ٺُټ.
ټ اٹٺ٪خ ُٝوَٰ ر٦ٺ ؽضنٌ، يدٶڀ ؤٿ ََزپو څنا اٹجؾش ٥ڀاٹڂَجخ ٹٺجب .2
ُٖ٪خ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ثاٹ٦وثُخ ٽڀ فلاٷ ٭ڀ اٹزٮٶنً بج٦ٸ علاوٷ ٱىا٥ل 















 naluB:عبٵورب hayilA hasardaM id barA asahaB narajagneP.. ؤ اٵوٻ ٽٺُجبه
 .7891 .gnatniB
ؤٍبٍُبد ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ و اٹزوثُخ . ٥ٺً َىځٌاكٵزو ٭زؾً 
 .1991 .كاه اٹضٲب٭خ ٹٺٞجب٥خ و اٹڂْو :اٹٮغبٹخ.اٹلَڂُخ
 .8991 .ؤوعىځظ ٭بځلاځظ :ٽلفٸ بلى ٝوٯ ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ الأعڂجُخ .ؤىڅو ؤهّبك
 barA asahaB narajalebmeP malad ataK narajalebmeP .ؤ ٍىؽوٽبٿ
ٽٶزت ب: ر٦ٺُټ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٹ٪بر اٹڂب ٝٲنٌ به.لزپل الأبضل اٹوُّل اٹلٵزىه
 .اٹزوثُخ اٹ٦وبي ٹلوٷ الخٺُظ
عبٽ٦خ الإٍلاٽُخ : ٽبٹڂظ.barA asahaB narajalebmeP.الحظ ٻ. اثلٷ ؽبٽل
 .8002 .الحٶىٽُخ
 .naitileneP kitsitatS. ؤځبً ٍليجىٿ
 بَ بٳ وعڂخ اځىځُټ
 irajalepmeM malad awsiS natiluseK naijaK“بهٹُڂب ٍبهٌ. .عڂوكَڂُڂغووٻ
: ع٪غبٵورب.ispirkS,”atrakaygoY NAM X saleK agiT isnemiD irtemoeG
 .0102 .عبٽ٦خ الحٶىٽُخ ع٪غبٵورب
anoisaN nakididneP metsiS 3002ٍڂخ  02هٱټ  پهىه اځلوځٍَُالج كٍزىه
 .3002. سموٹڂظ:عبٵورب. 
 natakgnineP malad erauqS droW ledoM naanuggnePهسمُل َىلأځذ1 
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